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OBJETIVO 2: MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS
Actuación 5: Mejorar el conocimiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos en la UE
Los Estados miembros, con asistencia de la Comisión, cartografiarán y evaluarán el
estado de los ecosistemas y sus servicios en sus respectivos territorios no más tarde de
2014, calcularán el valor económico de dichos servicios y promoverán la integración de
ese valor en los sistemas de contabilidad e información a nivel nacional y europeo no más
tarde de 2020.
Importancia en la política y gestión de recursos
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Ecología y sociedad (1960‐1980)
El entomólogo americano Paul Ehrlich acuñó en 1981 el término
“servicios ecosistémicos” en su libro Extinction: the causes and
consequences of the disappearance of species.
(Premio BBVA Fronteras del conocimiento 2014)
“La pérdida de los servicios para la humanidad que son
consecuencias de las extinciones pueden ser desde triviales a
catastróficas, dependiendo del número de elementos que
desaparecen y del grado de control que cada uno ejerce sobre el
sistema.”
Ehrlich y Mooney (1983), Extinction, substitution, and ecosystem services. BioScience,
33: 248‐254.
¿Cómo nace el concepto?
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Ecología y economía (1990‐2000)
El economista americano Robert Costanza, con 12 coautores publican
en Nature (1997) un artículo en el que valoran el “Capital Natural” del
planeta y los servicios ecosistémicos.
“Los servicios ecosistémicos y el capital natural que los produce
… representan parte del valor económico total del planeta.
Los servicios de la biosfera se estiman en 33 x 1012
dólares/año, mientras que el PIB total es de 18 x 1012
dólares/año.”
Costanza et al. 1997, Nature 387: 253‐260.
Actualizado en 2014: Global Environmental Change 26: 152–158
Desde 1989
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Auditoría mundial (2001‐2005)
Naciones Unidas: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM). Un Panel de más de
1300 científicos y expertos de 95 países realizaron la “primera auditoría comprehensiva
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Auditoría mundial (2001‐2005)
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Auditoría mundial (2001‐2005)
Identificar los factores directos e
indirectos que provocan los cambios en
los ecosistemas y los servicios que éstos
prestan.
http://www.maweb.org/es/
“La actividad humana está ejerciendo
una presión tal sobre las funciones
naturales de la Tierra que ya no puede
darse por seguro que los ecosistemas del
planeta vayan a mantener la capacidad
de sustentar a las generaciones futuras.”
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Auditoría nacional 2009‐2011: diversas reacciones
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Aproximación económica TEEB (2008‐2010)
Naciones Unidas (UNEP) y Comisión Europea: La Economía de los Ecosistemas y la
Biodiversidad (TEEB). Informe final presentado en la reunión de la CBD en Nagoya 2010.
http://www.teebweb.org/
“TEEB ofrece un enfoque que puede
ayudar a los responsables de la toma de
decisiones a reconocer, demostrar y,
cuando corresponda, captar los valores de
los ecosistemas y la biodiversidad”
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Flujos de carbono en el bosque
Salidas
 Respiración de plantas y suelo (por 
raíces, simbiontes y heterótrofos).
 Descomposición de hojarasca y 
raíces.
 Pérdida directa por emisión de 
compuesto volátiles o por incendios.
 Pérdida por drenaje del carbono 
orgánico disuelto (DOC).
Entradas
 Carbono fijado por las plantas en 
la fotosíntesis; parte se utiliza para 
el crecimiento y parte se aporta al 
suelo (hojarasca y raíces).
 Exudados de las raíces.
http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-62NBUH
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Fuente:       Salida    > Entrada
Almacenamiento de carbono en bosques
 Los bosques del mundo almacenan unos 
861 Petagramos de C.
 44% en el suelo.
 42% en la biomasa.
 8 % en madera muerta.
 5% en hojarasca. IPCC, 2014
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Balance global de carbono
 El secuestro global de carbono por los 
bosques es de 4,0 Pg C/año.
 Contribuye a mitigar la emisión por 
combustibles fósiles de 7,8 Pg C/año.
Pan et al. (2011) Science 333: 988‐993.
Dinero a cambio de carbono
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 El “pago por servicio ecosistémico” es una herramienta
para mantener o aumentar el depósito de carbono en el
bosque.
 La deforestación en los trópicos supone el 9% de la
emisión global de CO2.
 Reducir la deforestación y la degradación de los bosques
tropicales es una de las herramientas más efectivas para
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 El Corredor Verde del Guadiamar ha 
sido seleccionado como uno de los 17 
estudios de caso, por su relevancia a 
nivel europeo.
 La pérdida de materia orgánica es 
una de las 11 amenazas estudiadas.
 Objetivo: evaluar las medidas 
utilizadas para recuperar las funciones 




Prevención y recuperación de suelos 
degradados en Europa mediante el 
cuidado de la tierra
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Recuperación de suelos contaminados mediante plantaciones
Bolan et al. (2014). J. Hazard. Mat. 266:141‐166.
Fitoestabilización: uso de las plantas y los microorganismos asociados para
inmovilizar los contaminantes en el suelo, a través de la absorción y acumulación en
raíces, adsorción o precipitación en la rizosfera, y estabilización física de los suelos
(Bai et al. 2015).
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¿Qué especies de árboles son mejores para el secuestro de carbono en el suelo?
Se compara el aporte de carbono en la hojarasca.
Algarrobo y pino fueron los que acumularon mayor cantidad de 
carbono en la hojarasca.
F=17.1 p<0.00001
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¿Qué especies de árboles son mejores para el secuestro de carbono en el suelo?
Se compara la densidad de carbono en el suelo.
 No existe diferencia significativa entre especies de árbol (gran variabilidad).
 La tendencia es que el suelo bajo álamo, fresno y algarrobo tenga mayor 
densidad de Carbono.
 El Carbono del suelo tiende a ser menor bajo pino y almez.
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Celtis australis 2 5 1 8
Ceratonia siliqua 5 5 5 15
Fraxinus angustifolia 2 5 5 12
Olea europaea 2 5 3 10
Quercus ilex 2 5 3 10
Pinus pinea 5 2 1 8
Populus alba 2 5 5 12
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¿Qué especies de árboles son mejores para el secuestro de carbono en el suelo?
Puntuación de varias propiedades relacionadas con el servicio
Evaluación del impacto de las plantaciones sobre los servicios ecosistémicos

































Proyecto RESTECO (CGL2014-52858-R)Restauración y provisión de 
servicios ecosistémicos en suelos degradados
http://www.resteco.es/
